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Aylar, hattâ günler, hâdiselerle tı­
ka basa dolmıya, ikinci Osmanlı meş 
rutiyetinin ilân yılı olan 1918 sene- 
«İnden başlamıştır diyebiliriz. «Yal­
çın» kelimesini henüz soyadı olarak is 
ininin yanında değil, yazılarının sert 
güzelliğinde taşıyan Hüseyin Cahidin 
«Tanin» i çıkardığı sırada onunla be 
raber gazeteyi idare eden ve sonrala 
rı ayni gazetede onunla beraber ga­
zeteyi idare eden, ve sonraları ayni 
gazetede «Şeyh Muhsini Fanî» imza 
sile orijinal makaleleri çıkan Hüse­
yin Kâzım Beyin, şimdiye kadar hiç 
bir yerde basılmamış olan ve bir ar­
kadaşına yazılan .bazı mektupları, 
tik meşrutiyet aylarının içyüzünü gös 
teren birer tarih şayiasıd ır.
Kendi el yazısile dosyamda olan bu 
vesikalardan 8 Kânunuevvel 1324 ta­
rihli olan mektup şu hasbihal ile baş 
iar:
«Ah birader, söze hangi taraftan 
başhyayım bilemem. Şu İstanbul inti 
habatı (mebus seçimi) tamam iki bu­
çuk ay sürdü, gece gündüz meşgul ol 
dum. Çok vakit İsanbulda şehremane 
ti dairesinde geceyi geçirdim; oteller 
de, matbaalarda süründüm. Öyle zan 
ederim ki, Cemiyet (İttihad ve Terak 
ki cemiyeti) bu vazife! mühimmeyl 
bana - hem de pek vâsi salâhiyet 
İle -  tevdi ettiğinden dolayı pek kârlı 
çıktı. Ben de işin içinden namuskâ- 
rane çıktım. Herkes gösterdiğim mu- 
hâlasattan, samimiyetten, bitarafık- 
tan dolayı bana teşekkür ettiler.»
O tarihte İttihad ve Terakki cemi­
yetinin çok içinde olan Hüseyin Kâ­
zım Beyin, 40 yıl sonra basılacağını 
bilmediği bir mektupta, bitaraflığına 
sevinmesi politika hayatımız için dik 
kat edilecek bir noktadır. Fakat, Kâ­
zım Beyin bu mektubunda en mühim 
olan şey, kendi yerine Hüseyin CahJ 
din mebusluğa seçilmesini tercih et­
mesi, ve buna onun kendinden fazla 
lâyık olduğunu söylemesidir:
«Cemiyet, en evvel, beni mebusluğa 
namzed etmişti. Fakat intihabat be 
nim elimde olduğundan, o zaman; 
halk kendimi mebus yaptırmak için 
sarfı kudret ve iktidar etmiş olduğu-
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İçinden temiz çıkmak isterim. O z a ­
man yerime Cahidl teklif ettim. Pek 
asude ve müsterih bir hayat ile ülfet 
etmiş olduğumdan halkı âlem ile uğ 
raşmak istemem; ben mebus olacak 
adam değilim. Zaten Cahid Bey Ta- 
nlndekl mekalâtı slyasiyesile kendi­
sini İstanbul ahalisine tanıtmış ol­
duğundan, Cemiyetin müzâharet 
ve delâleti mânevıyesine mazhar ol 
duktan sonra, intihabatta ekseriyeti 
kazanacağı muhakkak idi. Doğrusu­
nu söylemek lâzım gelirse, Cahid ben 
den daha ziyade lâyiktir Bir iki sene 
sonra memleketin en mühim bir a- 
damı olacak, ve vatanına pek büyük 
hizmetler edecektir. Ben de buna de­
lâletle kendimi mesud ve bahtiyar 
addeylerim.»
Sanırım ki, politika hayatımızda' 
kendine başkasını, velev ki o başka 
sı Hüseyin Cahid olsun, tercih edecek 
İnsanlar pek çok değildir.
Fakat 1324 yılının 8 Kânunuevve - 
Ünde yazdığı bu satırlardan bir ay ve 
birkaç gün sonra, yani 14 Kânunusa­
ni 1324 tarihinde yazdığı mektubun 
şu fıkrasında Hüseyin Kâzım Bey çok 
kötümserdir.
«On, on iki gündenberl hasta idim; 
ne tuhaf bir mazhariyet. Ne vakit 
nefsimde mücadeleye mecbur ol­
sam, mâneviyatım biraz sarsılsa, mut 
laka hastalanır, yatağa düşerim. Her
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halde manen ve maddeten pek zayii 
ve mukavemetsiz bir adam olduğuma 
kaniim. Başka bir kusurum daha var: 
O da şiddeti teessürü İnfial.
Ah birader, sen olsan ne yaparsın? 
Ne dosta söz anladıyorsun, ne düşma 
na..
Memleketimizde bu kadar büyük 
bir inkilâba, iâdei müsâvatü adalete 
bais olan Cemiyet (İttihad ve Terak- 
kki Cemiyeti) günden güne halkın 
nazarı teveccühü itimadını kaybedi­
yor. Eclâf ve esafilin hedefi târizü 
tahkiri oluyor. Öyle isnadlar, iftiralar 
içinde kaldık ki, bunların bir tanesi 
tahakkuk etse dehşetli bir «débanda 
de» olacak.
gftnkfllp  umumiye» yej(Serbesti» gl 
bi hezeyannamelerin Cemiyete karşı 
nasıl bir hal ve vaziyet aldığını elbet 
te sen de görüyorsun. « Fed&kâram 
Millet» cemiyetinin bâisi tevkifi olan 
esbab ve delâili kanuniyeyi tasni’ e 
den, bir takım bigünah adamları sü j 
rükleyip mahpeslere götüren İttihad
ve Terakki Cemiyeti imiş. Bu rivayet
kespi katiyet etmedi, fakat bu tevkif 
meselesinde cemiyetin pek çok dahlü 
tesiri olduğunu herkes biliyor. Maz - j 
i nunlar bir taraftan kefaleti nakdiye j 
j  ile bırakılıyor. Bunların Cemiyetin a- j 
leyhinde sütunlar dolusu yazılar yaz! 
dıkları halde bizimkiler yarü agyâra 
karşı Cemiyetin haysiyetini, nam u-! 
sunu müdafaa edecek bir söz söylemi > 
yorlar. Daima üftânü hiyzan (yani 
düşe kalka) yürüyen, en can alacak 
meselelerde sükûnet, en ehemmiyet- j 
siz işlerde heyecan gösteren «Şûrâyı [ 
Ümmet» (İttihad ve Terakki Cemiye ■ 
tinin gazetesi) böyle hâinine riva 
yetleri reddedemiyor. Hakkı Bey me­
selesinde lüzumsuz yere ricat eden,; 
kulüplere söz anlatmaktan âste ka-i 
lan heyeti merkeziyemiz' Kâmil Paşa 
politikasında âmâl ve efkârı umumi 
yeyi anlamıya lüzum görmediği, yine 
kendi. fırkasına mensup olan mebus j 
lan, bu kadar mühim bir meselede, 
İttihad ve İttifaka getiremediği için 
tuttuğu yoldan münhezimen ve mak 
huran dönüyor.
Hakkı Bey meselesinde ortada ben 
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mağlûbiyeti de zavallı Cahidin üzerin 1 
de kaldı. Bu nasıl cemiyet, nasıl siya 
set? Ne yapacağımızı bilemiyoruz, 
şimdi bir komiteye benzerken yann 
bir fırkai slyasiyye halini alıyoruz.. 
Hiç bir hareketimizde rabıta ve man
tık yok. Bir kör döğüşü vesselâm.
Benim fikrimce, cemiyet, hâlâ, bir 
komite halinde bulunmalı idi; biz 
daha mevkiimizi takviye etmeden işe 
başladık. Henüz kozamızı yapmadan 
kelebek olup meydana çıktık. Halbuki 
meydana çıktıktan sonra Cemiyeti­
mize mensup olan efrad arasında, kü 
çük büyük her meselede temini vifâk 
ve ittihad edemedik... Hele Kâmil Pa 
şa meselesinde gösterilen tereddüdler, 
kararsızlıklar işi berbad etti. Rahmi 
Beyin (birinci cihan harbinde İzmir 
valisi olan Rahmi Beyin) zatışâhâne 
ye müracaati (Kâmil Paşayı sadra - 
zamlıktan atmak için Sultan Hami­
de yaptığı müracaat), Sultan Hami- 
din:
— Meclisi Mebusan küşad edilmek
üzere iken sadrazamm tebdili birçok 
kılü kaale, yanlış telâkkilere sebebi­
yet verir. Madam ki, Cemiyet kabine 
nin sukutunu istiyor, siz (yani mebus 
İar) ademi itimad reyi verirsiniz; o 
zaman ben de kabinenin teşkilini Kâ­
mil Paşaya havale etmem. Maksad 
da daha makul, ve hususile usulü meş 
rutiyete daha muvafık bir tarzda te­
min edilmiş olur.
Tarzında muhik ve mâkul bir ce - 
vap vermesi herkesin nazarı dikkati­
ni celbetmiş, ve Cemiyetin dergâr o- 
lan kuvvet ve şevketine binaen sadra 
zamın daha ilk günü sukutu muhak 
kak olduğuna dair herkeste bir kana 
ati fikriye hasıl eylemiş idi. Sonra ne 
oldu malûm.»
Hüseyin Kâzım Bey bundan sonra 
Sultan Hamidin sarayına karşı Pari- 
sin bir binasındaki tavan arasından 
kafa tutan Ahmed Riza Beye karşı 
«Mizan» gazetesi sahibi Murad Beyin 
yaptığı hücumlara geçer:
«Murad Bey meselesinde ne büyük 
hata’«-
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